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MOTTO 
 
“... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatukamu sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” 
-(Q.S Ar Ra’d: 11)- 
 
“It’s always imposible until it’s done” 
-Nelson Mandela- 
 
“The Power of Positive Thinking” 
-Jung Yonghwa, CNBLUE- 
 
“Berusahalah menjadi orang yang beruntung, yang hari ini lebih baik dari 
hari kemarin,  dan besok lebih baik dari hari ini” 
-Peneliti- 
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ABSTRAK 
Latar belakang dilaksanakannya penelitian ini karena masih rendahnya 
kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Godean.Berdasarkan 
rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini bertujuan untukmengetahui: 1) 
bagaimana upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 2) 
bagaimanapeningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS 
dengan menggunakan Pendekatan SAVI model pembelajaran berbasis masalah. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (classroom action 
research)yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Peneliti bertindak 
sebagai perancang tindakan sekaligus sebagai pelaksana tindakan, sedangkan guru 
bertindak sebagai observer. Setiap siklus terdiri dari perencanaan (planning), 
pelaksanaan (action) dan pengamatan (observe), serta refleksi (reflect). Penelitian 
dilaksanakan di SMP Negeri 3 Godean pada bulan Maret-April. Subjek penelitian 
yaitu siswa kelas VIII B yang berjumlah 32 siswa, yang terdiri dari 18 siswa 
perempuan dan 14 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, tes, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan dengan menganalisis 
data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, verifikasi dan 
penarikan kesimpulan, serta perhitungan skor.Tindakan dikatakan berhasil apabila 
mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebesar 76%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) upaya untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-
langkah pembelajaran pendekatan SAVI model pembelajaran berbasis masalah; 2) 
hasil penelitian berdasarkan observasi menunjukkan kemampuan berpikir kritis 
pada siklus I mencapai 51%, sedangkan pada siklus II mencapai 79%, yang berarti 
mengalami peningkatan sebesar 28%. Berdasarkan hasil tes, siklus I terdapat 
32,5% siswa yang mencapai kriteria keberhasilan, sedangkan pada siklus II 
menjadi 87,5% siswa. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas ini 
berhasil mencapai kriteria yang telah ditentukan. 
Kata kunci: pendekatan SAVI, model pembelajaran berbasis masalah, berpikir 
kritis. 
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